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TOEN WIJKRADEN NOG NIET BESTONDEN. Deel 1 : Mariakerke 1901 
door Ivan VAN HYFTE 
Het (steeds maar toenemend) succes van lezersbrieven allerlei 
toont aan hoe mensen van dit zó groot demokraties recht van vrije 
meningsuiting gebruik maken. 
Ook openbare instanties worden niet met rust gelaten wanneer buurt-
bewoners, drukkingsgroepen of individuen op die manier de aandacht 
opeisen. 
Toen op 1 juli 1899 de Mariakerkenaars hun autonomie aan Oostende 
verloren, werd deze fusie-operatie met gemengde gevoelens onthaald. 
In naam van 234 leden van de "Bond der Grondeigenaars en Neringdoe-
ners van de Wijk Mariakerke" schreef de voorzitter A. VAN DYCKE in 
december 1901 de Oostendse gemeenteraad aan om oog en oor te hebben 
voor de plaatselijke toestanden. 
In zijn (door mij ingekorte) brief vindt je voor een stuk het 
dagelijkse leven terug van een kwartier waarin Thomas NORTH (cfr. 
Northlaan) en de anonieme maatschappij Ostende-Extension grondig 
geploegd hebben. De bij momenten zo herkenbare beschrijvingen 
tonen aan hoe geëngageerd de voorzitter en zijn leden het opne-
men voor de vooruitgang van hun aangehechte wijk. 
Hooggeachte Heeren, 
Wij nemen de eerbiedige vrijheid uwe welwillende aandacht te 
vestigen op de volgende belangrijke punten onmisbaar aan de voor-
uitgang van onze wijk. 
1. Opdat het lager onderwijs voldoende uitslagen oplevere, is 
het noodig dat het goed ingericht weze. Ongelukkiglijk laat 
zulks te Mariakerke veel te wenschen : de bestaande jongens-
school is te ver van het midden der bevolking. Vele kinderen 
moeten één, twee, ja tot drie kilometers weg afleggen hetgene 
in den winter, bij het woeste weder dat wij bijna gedurig hebben, 
gansch ondoenlijk is. Verders zijn de wegen die er toe leiden 
onbegaanbaar. Is het dan te verwonderen dat de onderwijzers 
klagen over de onregelmatige schoolbijwoning en de weinige 
vorderingen onder hunne leerlingen. Overigens bestaat er geene 
officiële meisjesschool, zoodat veele andersdenkende ouders 
verplicht zijn hun meisjes naar de vrije nonnenschool te stu-
ren, hetgeen gansch onaanneemlijk en onwettig is. 
2. Mijne Heeren, gij weet zo goed als eenieder hoe bouwvallig 
de oude kerk daar op de afgelegen dorpsplaats staat. Zal men 
wachten tot dat er eens erge ongelukken zijn voorgevallen ? 
3. Wij wijzen U ook op den gebrekkigen toestand onzer wegen; het 
meerendeel zijn als oprechte slijkpoelen. Daar zij nog ongekas-
seid zijn, kan geen enkele als voldoende straat eener stadswijk 
doorgaan. 
4. In de stad bestaat er een goed ingerichte waterdienst. Ongeluk-
kiglijk blijven wij daarvan verstoten. Het publiek lijdt onzeg-
gelijk door het gebrek aan goed drinkwater. Gij weet het, het 
is de eerste voorwaarde tot het behouden der openbare gezondheid 
en het afkeeren der besmettelijke ziekten. Langs de dijk en 
de Avenue North is de waterleiding reeds aangelegd. Bij middel 
van kleine vertakkingen en enkele spuitpompen zou gansch de 
wijk er voldoende kunnen van voorzien worden. 
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5. Het rioolnet bepaalt zich tot de nieuwe wijk : Palace Hotel 
en straten westwaarts ervan gelegen tot aan de Avenue North, 
bijna ongebouwd. Het ware toch meer logiek voor het oude Maria-
kerke met een groot getal lastenbetalers. Terzelfdertijde vragen 
wij dat de vuilnisdienst alhier het gansche jaar door in werking 
zou wezen. Wij mogen geen vuilnissen op straat werpen, wat als 
er geene vuilniskar 's morgens komt ? 
6. De werkerskwartieren zijn totaal ontbloot van verlichting : 
slechts 1 straat heeft elektrieke lampjes, veel te flauw. Daar-
bij wordt het op feestdagen en op werkdagen om 11 ure uitge-
doofd. Beter licht, meer licht, langer licht : zulks zal vele 
ongelukken en bijzonderlijk vele misdrijven voorkomen. 
7. Onze wijk is niet meer gevrijwaard voor brand dan elke andere 
van de stad. Hoogst noodig is het aanbrengen van noodbellen, 
die bij dergelijke rampen op tijd de pompiers kunnen verwitti-
gen. En dus als de waterleiding is ingericht, zullen de pompiers 
seffens voldoende water vinden tot het blusschen van den brand. 
8. Een laatste punt, mijne Heeren, is de verplaatsing van onze 
gemeentekermis van Augusti. Wij verzoeken U den eersten zondag 
van Mei en de week daarop. De 2e helft van Augusti is het belang-
rijkste tijdstip van het seizoen, waarop het grootste getal 
vreemdelingen onze schoone badstade komen bezoeken. De kermis 
met hare foorkramen en orgelgetuit moet alsdan eenen zeer slech-
ten indruk maken en hoogst nadeelig zijn, voor degenen die 
met de vreemde bezoekers moeten leven. Ook rijzen er van jaar 
tot jaar meer klachten op tegen die foor. Verzet ze naar het 
voorbeeld van den middenstad, niet NA, maar vóór het badseizoen. 
De neringdoeners onzer wijk kunnen er enkel bij winnen en de 
vreemdelingen zullen er zeer over tevreden zijn. Hierbij kunnen 
wij niet nalaten de tolk te zijn van vele onzer vreemde bezoekers 
die met reden hebben geklaagd, dat er dezen zomer op het strand, 
geen enkele der vroeger bestaande feesten als vuurwerken en 
kinderkoersen heeft plaats gehad; nochtans is er jaarlijks 
in de stadsbegrooting eene grote som voor bestemd tot het in-
richten van feesten om de Koningin der stranden alom vermaard 
te maken. Wij vragen dat de aangehechte wijk van Mariakerke, 
die al het mogelijke doet om de faam te doen aangroeien, niet 
stelselmatig van die toelagen verstooten blijve... 
Bron : Bulletin Communal d'Ostende 1901, p. 723. 
POPHAM 
Zopas verscheen de biografie van de Britse Admiraal POPHAM, wiens 
naam onverbrekelijk met onze stad is verbonden : 
Hugh Popham, A Damned Cunning Fellow : The Full Life 8 Adventures 
of Rear Admiral Sir Home Popham. 
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